

































































































        1 .  C o m u n i d a d e s  f o r m a d a s  e n  d i á l o g o  s o c i a l   




































Respondiendo	 a	 las	 actuales	 circunstancias	 derivadas	 de	 la	 pandemia,	 la	 experiencia	 de	
aprendizaje	 virtual	creada	 tuvo	 mucha	 acogida	 en	 el	 grupo.	 Se	 hizo	 por	 medio	 Zoom,	 una	
plataforma	de	acceso	 fácil	 (a	nivel	 técnico	con	pocos	clics	y	compatible	con	computadores	y	
celulares),	 la	 cual	 permitió	 la	 aplicación	 de	 prácticas	 y	 dinámicas	 pedagógicas,	 tales	 como:	
distribuir	al	grupo,	en	subgrupos	más	pequeños,	para	reflexionar	y	practicar	temas	y	exponer	
los	 resultados	 en	 plenaria.	 Esta	 facilitó	 la	 interacción	más	 profunda	 y	 cercana	 con	 los	 y	 las	















































El rescate cultural en la historia 
más reciente implica un proceso de 
descolonización, en el que 
comunidades indígenas, 
afrodescendientes y campesinas 
han recuperado y actualizado 
elementos emblemáticos de sus 
culturas, como sus lenguas, mitos, 
culinaria, peinados, etc.,  para 
convertirlos en los cimientos de las 
estructuras políticas, ideológicas y 
jurídicas de sus resistencias. 
No es posible el cambio 
estructural, si no se da antes un 
cambio cultural. 
 
La paz será posible si la 
concebimos como un proceso de 
transformación cultural. De ahí la 
importancia de descubrir y 
priorizar la Noviolencia, que es 
precisamente un camino que pone 
su acento en la constitución de 
otra cultura, es decir, de otro 
modo de existencia. 
La historia de la dominación es la 
historia de la violencia. Estas 
prácticas dividen las familias, las 
organizaciones, los pueblos, 
debilitándolos frente a su 
capacidad de recuperar el poder 
para tomar las decisiones que 
afectan sus vidas. Por eso es clave 
desmitificar el poder de la 
violencia y transformar cualquier 
práctica que consciente o 










































Es la forma de ser, estar y actuar en el mundo, 
desde la común unión con sí mismo, con la 
naturaleza y con los demás. Es la capacidad que 
tenemos los seres humanos para darle sentido a las 
experiencias de la vida, de transformarnos, de 
preguntarnos ¿Qué 
aprendo de mí y de mi entorno? ¿Cómo soy luz 
aquí? 
La experiencia espiritual se constituye 
como una forma de de-construir las 
dualidades, reintegrar la unidad del 
ser, reconciliarnos con nosotros 
mismos y con la naturaleza, recuperar 
las prácticas Noviolentas y reconocer 
los llamados poderes de las personas 
históricamente oprimidas. aprendo de 
mí y de mi entorno? ¿Cómo soy luz 
aquí? 
La espiritualidad va más allá de lo expuesto 
por la religión, es nuestra propia conexión 
con la vida, la naturaleza, la concepción de la 
divinidad, en donde desarrollamos una 
comunicación distinta con nosotros mismos y 
con el Universo, Dioses y Diosas y allí 
emerge el rasgo místico. 
La espiritualidad va más allá de lo expuesto 
por la religión, es nuestra propia conexión 
con la vida, la naturaleza, la concepción de la 
divinidad, en donde desarrollamos una 
comunicación distinta con nosotros mismos y 
con el Universo, Dioses y Diosas y allí 








































En Colombia, el arte ha permitido la 
expresión de resistencias y vivencias que 
evidencian la potencia creativa frente a la 
violencia y a los hechos producto del 
conflicto armado.  
 
El arte se puede palpar, reivindica y trae al 
presente hechos que de otra manera no se 
habrían conocido, aportando a construir 
ciudadanías activas que hablan de lo que fue, 
de lo que sucedió, y lo que a su vez será la 
historia. 
El arte ocupa un escenario importante como lugar de 
memoria, allí reconstruimos historia e identidad, 
haciendo de la memoria su propio espacio de 
representación, a su vez en expresión del territorio y 
elemento 
fundamental en su construcción. La protesta 
simbólica, la nueva trova cubana, la música de denuncia 
social, las danzas de paz, son ejemplos que nos dibujan 
la fuerza del arte como espacio de representación y 
mecanismo de expresión. 
La Noviolencia como vivencia espiritual nos 
permite transitar de una visión individual a 
una cosmovivencia colectiva que permite la 
defensa de la vida, más allá de lo humano y 












































El arte se ha consolidado como vehículo para transgredir 
los límites impuestos por la opresión, desdibuja las 
fronteras que nos han separado y se abre a nuevas 
posibilidades de ver y conocer el mundo que habitamos. 
Desde la experiencia artística se construyen alternativas 
de paz, pues por su carácter trasgresor no sólo posibilita 
el reconocimiento de los conflictos que se anidan interna 
y socialmente, sino que entiende otras formas de 
trasformación de los mismos que parten de la 
creatividad, la Comunicación Noviolenta y el diálogo de 
saberes. 
IV.  
Hacen parte de la memoria de nuestra cultura e 
identidad. 
 
Los ritos se refieren a un acto realizado de manera 
repetida y son referentes de creencias y símbolos que 
adquieren un significado.  
 
Los rituales cumplen la función de marcar 
transiciones sociales, etapas de la vida o ciclos de la 
naturaleza.  
Históricamente ha sido una respuesta a la violencia cultural, 
estructural y/ o a las violencias entrecruzadas (por ejemplo, la 
estructural y conflicto armado). 
 
En el Espiral que reconecta, buscamos despertar nuestra 
solidaridad, creatividad. Porque nos 
reconecta con nuestra vida, nuestra sabiduría y nuestra 
humanidad.  Pasando por 4 momentos alrededor de su labor como 
lideresas y líderes:  
1. Gratitud 
2. Honraremos el dolor 
3. Veremos con Ojos Nuevos 






















Algunas	 de	 las	 conclusiones	 y	 relatos	 a	 continuación	 fueron	 tomados	 de	 las	 relatorías	
















La	 réplica	 se	 realizó	 con	
líderes	 y	 lideresas	 de	 la	
región	 del	 Páramo	 de	 las	
hermosas	 en	 el	 Valle	 del	




















































-	Las	 costumbres	 pueden	 unirnos	 a	 formar	 diálogos.	 Por	 ejemplo,	 reunirse	 a	 cocinar	 es	
una	forma	de	hacer	paz,	escuchar	con	atención	las	historias	de	los	mayores.	
-	La	 diversidad	 cultural	 de	 los	 pueblos	 y	 su	 ancestralidad.	 Se	 construye	 a	 partir	 de	 la	
diferencia,	de	las	distintas	formas	de	enfrentar	la	vida	y	convivir	con	los	demás.	
-	 Es	 la	 unión	 de	 todas	 prácticas	 a	 nivel	 comunitario	 y	 social	 y	 estas	 prácticas	 son	
generadoras	 de	 diálogos	 de	 paz.	 Debemos	 potenciar	 las	 prácticas	 y	 resignificarlas	 para	
transformar	el	entorno	y	las	formas	de	dialogar.	
-La	 cultura	 también	 está	 compuesta	 por	 el	 territorio	 y	 nuestra	 relación	 e	
interdependencia	con	la	naturaleza.	
-	 Eliminar	 las	 etiquetas	 para	 referirnos	 a	 las	 personas,	 enfocarnos	 en	 el	 respeto	 por	 las	
diferencias	 porque	 la	 vestimenta,	 pensamientos,	 acciones,	 formas	 de	 expresión,	 creencias	 y	
prácticas	 de	 convivencia	 no	 son	 un	 determinante	 respecto	 a	 las	 conductas	 de	 las	 personas.	
Debemos	ver	a	las	personas	sin	prejuicios,	con	respeto	y	humanización.	
-	 Se	 debe	 promover	 la	 humanización	 de	 los	 lenguajes,	 para	 superar	 las	 barreras	 de	
exclusión,	indiferencia	y	maltrato.	
-	La	educación	desde	la	niñez	debe	promover	estrategias	sensibles	al	entorno.	
-	 Valores,	 saberes,	 creencias	 como	 personas	 y	 sociedad,	 es	 importante	 poder	 conservar	 el	
patrimonio	cultural	o	social	para	garantizar	a	nuestras	futuras	generaciones	las	posibilidades	
de	tener	individuos	que	se	basen	en	el	respeto,	cooperación,	unión,	convivencia	y	solidaridad.	

















































-	A	 partir	 de	 la	 creación	 de	 espacios,	 como	 este,	 que	 nos	 permitan	 ver	 y	 conocer	 la	
diversidad	cultural	que	existe.	
-	 Donde	 el	 avance	 económico	 no	 transforme	 nuestra	 diversidad	 cultural.	 La	 correlación	




















-	 Con	un	diálogo	 libre	de	prejuicios	 en	primera	 instancia,	 abiertos	 a	 qué	 las	 ideas	que	 sean	
ajenas	a	nosotros	o	con	la	cuáles	no	estemos	de	acuerdo,	sean	una	base	para	el	mejoramiento	
de	 nuestras	 propias	 ideas	 y	 conocimientos,	 además	 de	 generarse	 posibilidades	 de	
comunicación	y	asertividad	para	tener	relaciones	mucho	más	sanas,	favorables	y	empáticas.	
-	 La	 violencia	 cultural	 se	 aprende	 y	 se	 traduce	 en	 comportamientos	 mucho	 más	
violentos	y	aniquiladores,	se	aloja	en	las	instituciones,	en	la	familia,	en	la	escuela,	en	los	
medios	 de	 comunicación.	 Y	 adquiere	 formas	 de	 discriminación,	 racismos,	 de	











Este	ejercicio	 sirvió	para	 reflexionar	acerca	de	 los	 tres	niveles	de	 las	necesidades	humanas,	
propuesta	 que	 desde	 la	 Comunicación	 Noviolenta	 amplia	 nuestra	 escala	 de	 conciencia	 y	




























un	 conflicto	 que	 han	 identificado,	 mediante	 las	 herramientas	
cubiertas	 en	 la	 formación,	 principalmente	 la	 Comunicación	
Noviolenta	para	buscar	nuevos	puntos	de	conexión	que	restauren	la	





los	 siguientes	 enfoques	 para	 el	 diálogo	 (ver	 figura	 a	 continuación)	 y	 se	 insistió	 en	 que	 se	
hicieran	 círculos	 enfocados	 específicamente	 en	 mujeres,	 petición	 y	 estrategia	 que	 tuvo	
acogida	 y	 resultados	muy	 conmovedores	 y	 reveladores,	 acerca	 de	 las	 narrativas	 específicas	


















































































Tema Responsables Descripción 
Introducción – el circulo 




El porqué del círculo de diálogo con mujeres 
Afrodescendientes de la región. 
¿Qué es círculo? 
  
 
Momento 1 (Adelina, 
Yenifer, Andrea y Daniel) 
Reglas del juego 
Sensibilización teórica. 
Las Mujeres Afro en 
una región como el 
Magdalena Centro. 
Moderación de la 
conversación de las 
Organizaciones de 
mujeres. 
Jersun Fetecua y 
Alejandra Restrepo. 
Diálogo 
Las Mujeres Afro hablan sobre sus 
experiencias de discriminación. (4 mujeres: 
Jenny Johana Andrade - Milena Roa (Puerto 
Triunfo) Aleida Palacios (Puerto Boyacá) 
Gema Aceneth Olave y Otilia Bejarano (La 
Dorada), Escucha empática. Lo que 
recogemos de la conversación. 
Lear Rivas organización comunitaria 
Asopesmiha– La Habana. 
 Momento 2 (Laura, 
Yenifer, Andrea y Daniel) 
Sensibilización teórica. 
 
Sebastián, Nancy Zárate, 
Julia Yepes. 
Yuli Yoana Mosquera, Gloria Palacios y 
Alba Moreno. 
Las transformaciones en la participación de 
las mujeres. 
 
Dialogo y transformación de conflictos. 
La comunicación no violenta. 
Las diferencias de poder. 
 
Momento 3 (Laura, 
Yenifer, Andrea y Daniel) 
Elementos para la transformación del 
conflicto. 
Los acuerdos del 
circulo y las 
Conclusiones  
Viviana Bedoya – Claudia 
Medina. 
Post diálogo. 
Los acuerdos, conclusiones y compromisos 
del círculo de diálogo. 
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Tema Responsables Descripción 
Ritual de cierre Alejandra, Blanca, Adelina y Laura 
Se realiza ritual de cierre, agradecimiento 















































































































* Fue	 muy	 inspirador	 y	 al	 tiempo	 retador	 haber	 abordado	 conflictos	 sobre	 género	 y	
racismo.	 Importante	 que	 se	 reconozcan	 y	 sean	 abordadas	 desde	 la	 Noviolencia,	 al	























desarrollo	 de	 habilidades	 individuales,	 interpersonales	 y	 organizativas,	 así	 como	 el	
nivel	 de	 integración	 de	 la	 conciencia	 de	 la	 Comunicación	Noviolenta	 suficiente	 para	
tener	confianza	y	coherencia	a	la	hora	de	facilitar.	
	
* 	Tener	un	cronograma	y	con	procesos	internos	de	la	Uniminuto	y	de	la	GIZ	que	sean	
flexibles	de	tal	manera	que	la	implementación	del	proyecto	pueda	ajustarse	a	los	
contextos	y	necesidades	de	quienes	se	benefician	o	participan	en	el	proyecto.		
	
* Para	las	próximas	fases	se	podría	pensar	en	algún	apoyo	económico,	si	no	para	todo	el	
grupo	para	algunos	que	tengan	ciertas	condiciones	económicas	retadoras,	ya	que	esta	
formación	toma	un	tiempo	importante	de	sus	labores	de	liderazgo	y	para	compartir	
con	sus	familias.		
	
	
	
	
	
